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R i j e k a
Ove se godine navrπava pet stoljeÊa otkako je Marko MaruliÊ napisao svoju
slavnu Juditu, knjigu ﬂknjigu u versih harvacki sloæenu« kojoj pripada naslov prvog
hrvatskog umjetniËkog djela u naπoj starijoj literaturi. Prilika je to da se  podsjetimo
na velikoga splitskoga pisca i njegovo djelo ali i uvidimo znaËenje njegove pojave
u proπlim epohama. Obljetnice MaruliÊeve uvijek su bile ujedno i narodni blagdani:
trenutak da se istakne lik slavnoga pjesnika, rodoljuba i baπÊinca. U radu πto slijedi
pokuπali smo ispitati kako je MaruliÊ djelovao na rijeËku kulturnu sredinu u
pojedinim knjiæevnim epohama.
1. RAZDOBLJE BAROKA
Stotinu godina nakon MaruliÊeve smrti u Rijeci se pojavljuje isusovaËki
profesor i slavni mariolog o. Lovro Grisogono (1590-1650), osnivaË i prvi rektor
(ravnatelj) rijeËkog isusovaËkog kolegija. Za svoga Ëetverogodiπnjeg starjeπinstva,
od 1627. do 1631. godine, kao superior i propovjednik Kolegija i Gimnazije u
Rijeci, utemeljio je put razvoja RijeËkog sveuËiliπta. Zanimljivo je da on, kao roeni
SpliÊanin, u svom enciklopedijskom djelu Mundus Marianus donosi neke podatke
o slavnom knjiæevniku. U prvom svesku spominje da je MaruliÊ plemenita roda,
da je æivio oko 1490, da je preveo Petrarkinu kanconu Vergine bella, te da se,
dakako, odlikovao poboænoπÊu prema Bogorodici.1
1 M.  T o m a s o v i Ê,   Marko MaruliÊ Marul (monografija), Zagreb-Split 1999.
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Meu najstarije profesore spomenute rijeËke isusovaËke gimnazije ubraja se
i znameniti hrvatski knjiæevnik Juraj HabdeliÊ (1609-1678), koji tijekom πkolske
godine 1632/1633. vodi II. razred. Naæalost, u Rijeci je ubrzo obolio od suπice pa
se samo nekoliko mjeseci poslije morao preseliti u Varaædin. HabdeliÊ u
predgovoru djela Prvi oca naπega Adama greh, tada veÊ kao rektor zagrebaËkog
isusovaËkog kolegija, meu vrelima navodi Marulov libar De institutione bene
beateque vivendi.
2. RAZDOBLJE PROTOREALIZMA I BACHOVA APSOLUTIZMA
Polovinom 1857. rijeËki tiskar Ercole Rezza pokrenuo je novine na talijanskom
jeziku L’Eco di Fiume. Znameniti politiËar i odvjetnik Erazmo BarËiÊ predloæio
je redakciji spomenutih novina da objavi petnaest æivotopisa najznaËajnijih ilirskih
pjesnika koji su æivjeli od XV. stoljeÊa, a napisao ih je ﬂGiovanni KukuljeviÊ
Sakcinski«. Iako se smatralo da su novine nesluæbeno glasilo talijanske iredente,
njihov urednik Rezza ipak Êe u njima tiskati i biografije hrvatskih pjesnika. RijeË
je zapravo o djelu Pjesnici hrvatski XV. i XVI. vieka I. KukuljeviÊa Sakcinskog,
izdanom u Zagrebu 1856. godine. Tako je u br. 52. istih novina, iza BarËiÊeva
uvoda naslovljena Civiltà e letteratura slava. Biografie di illustri poeti illirici,
odmah u prijevodu objavljena prva biografija i to Marka MaruliÊa (Marco
Marulich). Nakon toga izlaze joπ æivotopisi ©iπka MenËetiÊa, Marina KrstiËeviÊa,
©imuna KlimantoviÊa, Dæore DræiÊa, Jerolima PapaliÊa, Jerolima MartinËiÊa,
Hanibala LuciÊa, Mavra VetranoviÊa i Nikole GazaroviÊa.
Korpusom starije hrvatske knjiæevnosti bavili su se u to doba, iako ne osobito
sistematiËno, neki profesori rijeËke hrvatske gimnazije. Njihovo je zanimanje za
tu problematiku nerijetko viπe plod osobne radoznalosti i ljubavi prema narodnim
starinama, negoli dubljih znanstvenih uvida. U tom kontekstu MaruliÊa u svojim
radovima spominju Fran Kurelac, koji ustvruje da je on sa svojom Juditom
ﬂnajuËeniji Dalmatin«, a Janez Trdina MaruliÊa ubraja meu svoje omiljene
knjiæevnike i literarne uzore kojima se Ëesto vraÊao kao ﬂstarim dalmatinskim
klasicima«. Kurelac spominje MaruliÊa u predgovoru knjige O popu ©imunu
BudiniÊu Zadraninu i njegovih knjigah, objavljenoj kod veÊ prije spominjanog
rijeËkog tiskara Rezze 1861. godine.
Prije dolaska na rijeËku gimnaziju ©ime LjubiÊ objavljuje Dizionario
biografico degli uomini illustri della Dalmazia (Vienna-Zara, 1856), u koji uvrπtava
i æivotopis MaruliÊev.
3. RAZDOBLJE MODERNE
SpliÊanin Vladimir »erina (1891-1932) koji je pohaao suπaËku gimnaziju i
bio izvanredan poπtovatelj djela Janka PoliÊa Kamova, o komu objavljuje poznatu
studiju, 1912. tiskao je zbirku pjesama RaspeÊe. U toj zbirci, Ëiji je prikaz u
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Supilovu ﬂRijeËkom Novom listu« dao poslije poznati hrvatski slikar Jerolim Miπe,
postoji i pjesma Domus Marulorum. U tim stihovima dominira staraËka Marulova
pojava u simbolistiËkom ozraËju noÊi, kiπe, pomrËine, usamljenosti. U daljini
odjekuje plaËna molitva ﬂgreπnice divne« koja ga sjeÊa mladih dana. Nekako u to
doba i mladi Tin UjeviÊ sastavlja svoj glasoviti hommage MaruliÊu u sonetu
Oproπtaj, uvrπtenu u Zbornik Hrvatska mlada lirika. Zanimljivo da je i UjeviÊ,
kao i »erina i Kamov, slao dopise ﬂRieËkom Novom listu« (iz Beograda i Splita).
UoËi i tijekom Prvog svjetskog rata u Suπaku i Rijeci, na gimnaziji i Pomorskoj
akademiji, sluæbovao je Mihovil Kombol (1883-1955), jedan od najveÊih
prouËavatelja starije hrvatske knjiæevnosti i vrstan prevodilac Dantea. On je u svojoj
Povijesti hrvatske knjiæevnosti do Narodnoga preporoda, kao prvi hrvatski
knjiæevni povjesnik, uvaæio estetsku sastavnicu MaruliÊeve knjiæevne ostavπtine.
Valja joπ podsjetiti na to da je nakon Drugog svjetskog rata nekadaπnja
Contrada di S. Sebastiano u Starom gradu, gdje se nalazi crkva sv. Fabijana i
Sebastijana, u Ëast velikoga hrvatskog knjiæevnika dobila ime Ulica Marka
MaruliÊa, ime koje joπ i danas nosi.
4. PROSLAVE ËETIRISTOTE OBLJETNICE
MARULIÊEVE JUDITE
Prije toËno stotinu godina diljem Hrvatske proslavljena je Ëetiristota obljetnica
ﬂda je poËeo pjevati prvi hrvatski umjetni pjesnik, SpljeÊanin Marko MaruliÊ«. O
tom znaËajnom jubileju hrvatske knjiæevnosti mnogo je pisao, meu ostalim
novinama, i Supilov Novi list te rijeËka La Bilancia.2  Na temelju iscrpnih novinskih
izvjeπtaja moguÊe je danas rekonstruirati tijek MaruliÊevih proslava u Splitu, Senju,
Dragi, Karlovcu, Suπaku, Opatiji, Zadru, Dubrovniku, Zagrebu, Sarajevu pa Ëak i
u Pragu.
Sve je zapoËelo veliËanstvenom MaruliÊevom proslavom u Splitu 3. studenoga
1901. godine.3  Tog istoga dana na zgradama Narodne Ëitaonice u Rijeci i Jadranske
 2 Tako, primjerice, potonji rijeËki dnevnik na talijanskom jeziku donosi vijest: ﬂLa
Società croata di canto e musica ’Lovor’ di Abbazia darà dopodomani domenica nei locali
della Società ’Zora’ una festa per comemorare il 400 anniversario della nascita del poeta
croato Marco MaruliÊ«, La Bilancia, XXXIV, br. 262, 15. XI. 1901. In onore del poeta
MaruliÊ. Nekoliko dana poslije Ëitatelji istih novina doznaju: ﬂLa ’Jadranska Vila’ di Sussak
ed il ’Primorski Hrvat’ di Tersatto, organizzero per posdomani, una festa solenne in onore
del grande poeta Marco MaruliÊ, il fondatore della letteratura croata. Per tale occasione
a vi sarà concerto e ballo. La festa si terrà nella ’Sala Suπak’. Il ricavato verrà devoluto a
scopi umanitari. Principio della festa 8 1/2 pom.« Isto, br. 273, 28. XI. 1901. Una solennità.
Slijedi potom i vijest o odræanome koncertu u Hotelu Suπak (br. 275, 30. XI. iste godine).
3 ﬂSveËanost je izpala juËer upravo veliËanstveno. Spljet je proslavio svoga slavnoga
pjesnika MaruliÊa, da nije ljepπe ni bolje mogao. Grad je bio vas u pirnom ruhu. One πake
Talijanaπa bijaπe nestalo; nije se ni cigli vidio. Na 9 sati pred jutrom sabrali su se veÊ na
gospodsku plokatu, pred obÊ. dom, sjajno izkiÊeni sokolaπi (blizu ih 200), pa vatrogasci i
uza nje narodna glazba. Dalje sva druga spljetska hrvatska druπtva: »itaonica, ’Napredak’,
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Vile na Suπaku bile su izvjeπene hrvatske zastave a u podlistku Novoga lista pojavio
se tekst ﬂMarko MaruliÊ i njegovo doba«, kao prvi nastavak trodijelnoga feljtona
Mavra ©picera U jubileju hrvatske knjiæevnosti, prevedenog iz minhenskoga lista
Allgemeine Zeitung.4  Nekoliko dana poslije u podlistku istih novina publiciran je
i ﬂProslov o Marku MaruliÊu. U slavu 400-godiπnjice hrvatske knjiæevnosti u Senju
3. studenoga 1901. Govorio profesor Ivan ©ariÊ«.5
Dana 15. studenoga iste godine u Hrvatskoj gimnaziji u Suπaku odræana je
proslava na MaruliÊevu uspomenu prigodom koje se okupio profesorski zbor sa
svim srednjoπkolcima. Govor o MaruliÊu izrekao je tom prigodom prof. Milan
SukniÊ.6
SuπaËko pjevaËko druπtvo Jadranska Vila, zajedno s trsatskim zborom
Primorski Hrvat, odluËilo je tada organizirati joπ i sveËanu dobrotvornu koncertnu
zabavu 30. studenoga te godine u dvorani Hotela Suπak. U dopisu Supilovim
novinama o tome je donesena sljedeÊa obavijest:
ﬂKako veÊ prije par dana objavismo, da se naπa ’Jadranska Vila’ sprema, da
πto dostojnije proslavi Ëetiristogodiπnjicu naπeg hrvatskog umjetnog pjesniËtva,
πto no se πirom hrvatskih krajeva toli oduπevljeno i pietetno slavi, moæemo danas
da o toj sveËanoj zabavi pobliæe obaviestimo naπu rodoljubnu publiku, da se
zainteresuje te svojom mnogobrojnom prisutnoπÊu podade dostojnu poπtu
genijalnom SpljeÊaninu Marku MaruliÊu, osnivaËu i ocu naπe umjetne pjesme. Ili
zar Êemo moæda i ovom zgodom zasvjedoËit na ovoj exponiranoj toËki hrvatstva,
kako smo za narodno-kulturne svetinje, pa brilirati svojom odsutnoπÊu, a
oduπevljenje pjevaËima, pjevaËicama i priredjivaËima, koji su toliko truda i troπka
RadniËka Zadruga, Hrvatsko kolo itd. NaËelnik, na glavi sveËanostnog odbora, izlazi iz
obÊine, a glazba udara hrv. himnu. Po prozorima na kuÊama sve glava do glave. Hrvatski
se barjaci viju. Ujedno je jutro, bura brije, ali je svak veseo, kao na domaÊem piru. OtoËismo
k franjevaËkoj crkvi na obali, gdje je pokopan MaruliÊ. Puna je obala naroda, pred crkvom
(…) U crkvi MiliÊ na ime grada polaæe vienac na nadgrobnu ploËu MaruliÊa, a naπ diËni
don Frane BuliÊ na ime srediπnjeg odbora iz Zagreba poljubi nadgrobnu ploËu pjesnikovu
i reËe: dva hrvatska grada, Zagreb i Spljet, jedan drugome ruku pruæaju. PoËimlje glagoljska
misa. Biskup franjevac MiloπeviÊ daje religiozno rodoljubno slovo.« Novi list, IV, br. 253,
6. XI. 1901. MaruliÊeva proslava (Spljet 4. studenog). Potom se veliËanstvena povorka
otputila prema kazaliπtu, gdje je odræana srediπnja sveËanost. Na skupu su govorili MiliÊ,
dr. Ivan BuliÊ, dr. Ante TrumbiÊ, prof. BegoviÊ. UveËer istoga dana odræana je u kazaliπtu
priredba u MaruliÊevu Ëast. Na pozornici je stajala lijepo ureπena MaruliÊeva slika, djelo
tada joπ mladog splitskog slikara Emanuela VidoviÊa. Izvedena je deklamacija J. KopiÊa,
potom ﬂprigodno skazanje u tri diela« (Æiva slika-apoteoza pjesnika MaruliÊa), djelo dr.
Bulata, prof. BegoviÊa i Lozovine, koje izvodi splitska druæina kazaliπnih amatera. Zabava
je zavrπila ﬂHrvatskim kolom« mladog splitskog glazbenika Josipa Hatzea.
4 Novi list, br. 251, 4. XI. 1901. Za hrvatsku knjiæevnost. Spitzerov podlistak objavljen
je u tri dijela: 1. Marko MaruliÊ i njegovo doba (br. 251, 4. XI.), 2. Hrvatska renaissance
(br. 252, 5. XI) i 3. Hrvatska moderna (br. 253, 6. XI.).
5 Novi list, br. 260. i 261. od 14. i 15. XI. 1901. Podlistak. ©ariÊ je pisao o Juditi i
ostalim MaruliÊevim djelima.
6 Novi list, br. 261, 15. XI. 1901. MaruliÊeva proslava na Suπaku.
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u tu svrhu platili, neka davaju prazne stolice u dvorani? Toga ovaj put, nadamo
se, ne Êe bit, jer to patriotizam i sviest, gdje je ima, ne moæe dopustit. Sadaπnja
uprava druπtva svjesna si je zadaÊe, radi sve, πto joj je prema okolnostima moguÊe,
da ovo druætvo pridigne πto Êe naroËito i ova sveËanostna zabava dokazat. Da ovaj
sveËani koncerat bude πto impozantniji, ’Jadranska Vila’ kao starije ovdjeπnje
pjevaËko druπtvo smatralo je svojom duænoπÊu kod ovakve zgode, da pozove svoga
mladjega druga iz Trsata ’Primorskog Hrvata’, da zajedniËki upriliËe ovu slavu u
Ëast MaruliÊu dostojnu ovoga mjesta, na πto se rodoljubni TrsaÊani odmah
oduπevljeno odazvaπe. Kako iz programa razabiremo, bit Êe tu pravog umjetniËkog
uæitka. Tu su ensembli iz krasne opere ’Porina’ uz pratnju orkestra vojniËke glazbe.
Osobito se iztiËe grandiozna kantata sa solima uz pratnju orkestra u slavu MaruliÊa,
koju je pjevalo spljetsko muzikalno druætvo ’Zvonimir’ prigodom nedavne
MaruliÊeve proslave u Spljetu. Ako se svemu tomu joπ doda, da je Ëist prihod od
sveËane zabave namienjen naπoj domaÊoj uzdanici, uËeÊoj mladeæi u Suπaku, to
Êe se ovom prilikom pokazati, koliko nam na srcu leæi naπa sirotinja, koja se gladom
i raznovrstnom oskudicom bori za prosvjetu…  Nema dakle sumnje da Êe se buduÊe
subote svi dobri i sviestni ovdjeπnji Hrvati naÊi da dupkom napune kazaliπtnu
dvoranu Hôtel Suπaka.«7
SveËani koncert s plesom bio je organiziran uz sudjelovanje orkestra vojniËke
glazbe Carske i kraljevske pukovnije baruna Catinellija br. 56. U programu
sveËanosti bijahu predviene sljedeÊe toËke:
1. Ivan pl. Zajc, Ouvertura k operi Zlatka, svira orkestar vojniËke glazbe;
2. Proslov, Ëita prof. Milan SukniÊ;
3. Vatroslav Lisinski, ﬂZbor Hrvata i Hrvatica« iz opere Porin (III. Ëin, 3.
prizor), pjeva mjeπoviti zbor ’Jadranske Vile’ i ’Primorskoga Hrvata’ uz
pratnju orkestra;
4. Planpuette-Farkaπ, Fantazija iz Korneviljskih zvona, braË solo udara g.
Milan Kremsir uz pratnju glasovira, koji je blagohotno preuzeo Dr. Antun
BonetiÊ;
5. Vatroslav Lisinski, ﬂZbor Hrvatica« iz opere Porin (II. Ëin, I. prizor), pjeva
gospojinski zbor ’Jadranske Vile’ uz pratnju;
6. Vilim G. Broæ, ﬂDvie duπe, jedna miso« fantazija, udara tamburaπki zbor
’Jadranske Vile’;
7. Ivan pl. Zajc, Romanca Jelene iz opere Nikola ©ubiÊ Zrinski, pjeva
gospoica Zora BaËiÊ uz pratnju glasovira kapelnika Vilima G. Broæa;
8. R. VladiÊ, ﬂSlava MaruliÊa«, velika kantata za muπki, æenski i mjeπoviti
zbor, za tenor solo (g. H. Scheidela), alt solo (gospoica TiÊak), uz pratnju
orkestra, pjevaju oba druπtva.
9. Ples.8
7 Novi list, br. 269, 25. XI. 1901. Iz ’Jadranske Vile’.
8 Novi list, br. 270, 26. XI. 1901. SveËani koncert ’Jadranske Vile’.
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Predviena je bila ulaznina za Ëlanove od osobe jedna kruna, od obitelji dvije
krune, za neËlanove od osobe dvije krune, od obitelji Ëetiri krune. »ist prihod bio
je namijenjen potpori druπtava suπaËke πkolske mladeæi. Na temelju izvjeπtaja
organizacijskoga odbora svoje su pretplate za taj koncert uplatili I. Simper, trgovac,
barun Juraj Vranyczany, posjednik, Cezar AndrijaniÊ, posjednik, Ante BaËiÊ,
predsjednik ’Jadranske Vile’, Antun BaËiÊ, trgovac, dr. Nikola BaËiÊ, lijeËnik, Josip
BaËiÊ, posjednik, Ivan BakarËiÊ, tvorniËar i posjednik, Delimir BakarËiÊ, posjednik
i trgovaËki Ëinovnik,  Milutin BaraË, ravnatelj rijeËke rafinerije, Dr. MarjanoviÊ,
kotarski sudac, Mijo NovakoviÊ, trgovac, Mate PoliÊ, brodovlasnik i trgovac,
Vjekoslav pl. Rinaldi, posjednik, Zvonimir RuæiÊ, trgovac, Ante ©terk, trgovac i
brodovlasnik, Krsto LonËariÊ, Cezar AkaËiÊ, ljekarnik, Ivan Benzon, vojniËki
duπobriænik, Albert BonetiÊ, trgovac i knjigovoa, dr. Ante Budin, prof. Mile
CindriÊ, gimnazijski uËitelj, Mate Glavan, inæenjer, Mikula Glavan, prof. Stjepan
Grubor, Stjepan pl. JakopËiÊ Lukinski, sveuËiliπni profesor Vjekoslav KlaiÊ,
ravnatelj Franjo Kresnik, dr. Rikard Lenac, odvjetniËki perovoa, Petar MaraË,
posjednik, Josip Smokvina, posjednik, ravnatelj TadiÊ, Duπan Vilhar, tvorniËar i
trgovac, dr. Ante BonetiÊ, odvjetniËki perovoa, Milan Kremsir, privatni Ëinovnik
i agent, KuÊel, Stanko LukanoviÊ, umirovljeni æupanijski pristav, MatkoviÊ,
Rosenberger i Slavko Skomeræa. VeÊina od spomenutih bili su Ëlanovi Narodne
»itaonice RieËke.9
SveËana akademija u MaruliÊevu Ëast pripremala se i oËekivala s velikim
nestrpljenjem kao znaËajna kulturna manifestacija svih Hrvata Rijeke i Suπaka.
ﬂVeÊ prvo ureËenoga sata« ‡ kaæe se u opπirnome izvjeπÊu objavljenome u Novom
listu ‡ ﬂbila je velika dvorana Hotela Suπak puna gospodja, gospodjica i gospode,
koji zadnji moradoπe stajati skoro svi na nogama, jer je krasni spol zapremio sve
stolice. I sa Rieke vidjesmo dosta uglednih obitelji rieËkih Hrvata. Dvorana je bila
liepo izkiÊena, a na pozornici transparent ’Slava MaruliÊa’ sa hrvatskom
trobojnicom. Proslava je tekla po programu. Proslov o MaruliÊu, umjesto
zapreËenog prof. SukniÊa, dræao je prof. ©irola, koji je u kratko ocrtao MaruliÊev
æivot, MaruliÊev rad na knjiæevnom polju i tom prigodom uËinio nekoliko refleksija
na sadaπnjost, iztiËuÊi kako se prosvjetom dolazi do narodnog napredka. Kad je
svrπio Ëitanje, bio je oduπevljeno pozdravljen.
Sa napetoπÊu se je onda Ëekao umjetniËki dio zabave. Mjeπoviti zbor
’Jadranske Vile’ i ’Primorskoga Hrvata’ otpjevao je veoma skladno i vjeπto veliki
zgor iz ’Porina’: ’Zbor Hrvata i Hrvatica’. Zatim je g. Milan Kremsir udarao u
braËu fantaziju iz operete ’Korneviljska zvona’, prireenje od Farkaπa. Tu se je
g. Kremzir pokazao pravim i sigurnim umjetnikom na narodnom instrumentu, te
je ovo vjeπto udaranje pobudilo medju sluπateljstvom pravo oduπevljenje. Dobro
ga je pratio g. dr. BonetiÊ. Bijahu obojica srdaËno pozdravljeni. ’Sbor Hrvatica’
iz Lisinskog ’Porina’ pjevao je sam æenski zbor ’Jadranske Vile’ koji se je ovaj
put prodiËio. Ovo pjevanje, sliveno, ljubko, intonirano i stalno bijaπe po naπem
9 Novi list, br. 283, br. 11. XII. 1901. Sa MaruliÊeve proslave na Suπaku.
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miπljenju, jedan od najljepπe izvedenih komada u cielom koncertu. Gospojinski
zbor ’Vile’ pokazao je takav napredak, da mu i najstroæi sudija mora izreÊi
priznanje.
Iztaknut Êemo joπ naπe vjeπte i zauzetne tamburaπe. Pak moramo pohvaliti
gospodjicu BoæiÊ, diletantkinju sa izvrstnim vokalnim sposobnostima, koja Êe, uz
dobra uËitelja, veoma napredovati. Ona je pjevala romancu iz opere ©ubiÊ Zrinski
uz pratnju glasovira gosp. Broæa. Kako se vidi komad veoma teæak, i zato joj je
uspjeh bio tim sladji.
Kantata ’Slava MaruliÊu’, u kojoj su sudjelovala oba druπtva i u kojoj su sami
pjevali tenor gosp. prof. Scheidel i gdjica BoæiÊ, a rieËi deklamovala gdjica TiÊak,
morali su jednim dielom ponoviti. Tim je svrπio umjetniËki dio proslave na svaËije
zadovoljstvo.«
U zakljuËku svoga osvrta na koncert novinski izvjestitelj ustvruje: ﬂMi smo
bili nekad strogi sudije naπih koncerata. Koncerti sa 14 taËaka programa, u kojima
nije bilo niπta umjetniËkoga, i gdje si morao sjedati Ëetiri do pet sati ‡ zievajuÊ
od dosade ‡ bijahu prava rodoljubna muËenja. U ovom koncertu priredjeno je
publiki umjetniËkoga uæitka. A sada treba iÊi napred zapoËetim putem i usavrπavati.
Dobrih sila, vidjesmo, ima: treba dobre volje i vjeπte ruke, koja Êe ih u umjetnosti
odgojiti. Iza koncerta zapoËeo je ples, koji je trajao do jutra. A napokon dulcis in
fundo: Prihoda je bilo, kaæu nam, preko 700 kruna. Poπto troπkovi nisu veliki, to
za naπe siromaπne hrvatske djake na suπaËkim πkolama ovim skupila liepa
podporica za zimu, koja evo æurno nastupa.«10
Zanimljivo je napomenuti da upravo tih dana boravi na Suπaku ugledni
hrvatski povjesniËar i sveuËiliπni profesor Vjekoslav KlaiÊ iz Zagreba, koji takoer
bijaπe nazoËan spomenutoj MaruliÊevoj proslavi u Hotelu Suπak.
Nakon πto su podmireni svi potrebni troπkovi koncerta i nekih nota za
ﬂJadransku Vilu« od prihoda je preostalo ukupno 250 kruna koje su rasporeene
ﬂza potrebe siromaπne djece i mladeæi: Gimnaziji 100 K, Druπtvu Sv. Jurja 50 K,
Gospojinskom Druπtvu za potporu 50 K a ’Merkurovoj’ πkoli 50 K. Tako je lijepa
sveËanost dala i lijepa prihoda koji se korisno upotrijebio za one kojima pomoÊ
bijaπe najpotrebnija.«11
Naæalost, ni MaruliÊeva proslava na Suπaku nije mogla proÊi bez maloga
incidenta. Naime, ﬂsvaki Hrvat na Rieci i Suπaku ostao je sgadjen i ogorËen, kad
je Ëuo, da je na vojniËku oblast doπla nekakva prijava, da je prigodom MaruliÊeve
proslave na Suπaku doπlo do nekakvih ’veleizdajniËkih’ demonstracija, u kojima
je sudjelovala i sama vojniËka glazba! Eno program koncerta, eno govora prof.
©irole, eno teËaja ciele proslave i svih, koji su tamo bili; pa neka kaæu. Ovaj Ëin
nema nego jednu oznaku: gadan je. VojniËka oblast brzo je pohitala, da se o stvari
dade informirati i dobila je, izvan svake sumnje umirujuÊe razjaπnjenje. A πto se
10 Novi list, br. 275, 2. XII. 1901. MaruliÊeva proslava na Suπaku.
11 Novi list, br. 281, 9. XII. 1901. Sa MaruliÊeve proslave na Suπaku.
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12 Novi list, br. 281, 9. XII. 1901. Gadan Ëin.
13 ﬂPiπu nam iz Drage: ’Neki dan imadjasmo prigodu prisustvovati krasnome koncertu,
πto ga je priredilo hrvatsko pjevaËko druπtvo ’SvaËiÊ’ u savezu sa Hrvatskom Ëitaonicom
u Dragi u proslavu 400. god. hrvatske umjetne knjiæevnosti (…) Pohvalno je, πto se to
druætvo, sastavljeno preteænom veÊinom od radniËkoga sloja, harno sjeÊa prva zviezde
prosvjete Hrvatske, velikog Marka MaruliÊa πto je rieËiti dokaz njihovoga plemenitog rada
i nastojanja. Prigodno slovo ’O 400-godiπnjici hrvatskog umjetnog pjesniËtva’, zaËinjeno
æarkom patriotiËkom æicom i liepim poznavanjem hrvatske knjiæevne historije, izrekao je
Ëlan g. BahoriÊ, πto mu sluæi samo na Ëast, jer se odatle vidi kako on dokolne satove, πto
mu preostaju nakon naporna rada, umije da posveti prouËavanju hrvatske knjige i duπevne
hrane. Pored njega iztakoπe se joπ pjevaËi i tamburaπi u svim toËkama, a da su diletanti u
glumi ’Bez odjeÊe’ svojom poznatom vjeπtinom pobudili obÊi smieh i zadovoljstvo, dokazuje
buran pljesak, kojim su nagradjeni bili.« Novi list, br. 253, 6. XI. 1901. Proslava 400-
godiπnjice hrvatske knjiæevnosti u Dragi.
14 Novi list, br. 286, 14. XII. 1901. Proslava jubileja hrvatske knjiæevnosti u Pragu.
je sa takvom prijavom moglo postiÊi na ovoj toËki gdje nam, kao Hrvatima, tako
rekuÊ ni disati ne dadu, nedvoumno je.«12
Manja sveËanost u povodu nastanka MaruliÊeve Judite odræana je poËetkom
studenoga i u Dragi pored Suπaka.13  Valja podsjetiti da je sredinom prosinca iste
godine velika proslava jubileja hrvatske knjiæevnosti, MaruliÊu u Ëast, odræana i
u Pragu. Tom prigodom mladi je Boleslav Bolé, student prava rodom iz Rijeke,
dræao  zapaæen govor o hrvatskoj knjiæevnosti, njezinu postojanju i razvoju,
popraÊen opÊim oduπevljenjem, dok je gospoica Strozzi pjevala neke kompozicije
slavnoga RijeËanina Ivana pl. Zajca. »itava je pak praπka proslava ocijenjena kao
znaËajna manifestacija Ëeπko-hrvatskoga prijateljstva.14
Iz ovog kratkog izleta u proπlost moæe se razabrati da je MaruliÊ, premda ne
moæda izravno, ipak bio prisutan u Rijeci i da su svijest o njemu i njegovu znaËaju
uvijek prenosili pojedinci. U godini velika MaruliÊeva jubileja æeljeli smo se
prisjetiti tih znamenitih nam osoba i literarnih poslenika, koji su na temelju
zajedniËke knjiæevne baπtine Ëuvali i njegovali tradiciju duhovnih dodira izmeu
jadranskoga Sjevera i Juga.
